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L A  SOBERANIA 
D E  LAS N A C I O N E S  
n nutrido grupo de intelectuales catalanes media. Entonces, los dos fenómenos 
ha presentado recientemente, en distintas citados se imbrican, necesitan ser 
ciudades de Cataluña, una Declaración abordados desde una institucionalizac[ón 
catalana sobre l a  soberanía de  las del poder que sea propia y, de ese modo, 
naciones. Puede parecer extraña una se convierten inevitablemente en problema 
declaración de esta naturaleza, en unos político. 
momentos de creciente relativización, Europa es un espacio privilegiado para 
especialmente en Europa, del concepto observar la dinámica de ambos 
de soberanía, como consecuencia de los fenómenos. El movimiento regional 
cambios económicos, culturales y políticos europeo pretende dar respuesta a algunos 
de los últimos años. También puede de esos problemas, pero no parece que el 
parecer inoportuna en unos momentos, traje institucional previsto en el tratado de 
como los actuales, de dramática Maastricht, por ejemplo, sea el más 
confrontación nacional en la ex adecuado para adaptarse a realidades 
Yugoslavia. Pero justamente a causa del conflicto de tan dispares como las que se incluyen en el conjunto 
Bosnia, la intelectualidad europea, en general, ha de las regiones europeas. Escocia, Flandes, el País 
puesto en circulación un discurso de condena Vasco o Cataluña, por citar algunos ejemplos, tienen 
indiscriminado de todo nacionalismo, con dos necesidades institucionales distintas a las de otras 
características igualmente inadecuadas para "regiones" europeas. 
comprender realmente el problema: una reducción del En este contexto, l a  Declaración catalana sobre la  
nacionalismo a su expresión agresiva y xenófoba, soberanía de  las naciones pretende promover un clima 
olvidando la existencia de nacionalismos de reflexión y de diálogo, que permita respetar las 
reivindicativos, democráticos y pacíficos; y una amnesia libertades individuales y nacionales, superando vieios 
o falta de conciencia respecto a los nacionalismos de preiuicios históricos y políticos. Los intelectuales 
los estados europeos actuales, que son precisamente catalanes defienden tanto la soberania nacional en un 
los que entorpecen el proceso de unión europea. marco europeo democrático, como la creación de un 
En realidad, de lo que se trata es de plantear una clima intelectual y moral que haga posible la expresión 
nueva organización territorial del poder, a partir de democrática de esa soberanía. 
dos fenómenos aparentemente contrapuestos: la Quieren impulsar acciones, en los ámbitos cívico y 
institucionalización de espacios políticos cada vez más cultural, encaminadas principalmente a: 
amplios, y la reivindicación de soberania de las naciones 
que se encuentran sometidas, dentro de los estados "- Potenciar, a escalas nacional e internacional, la 
actuales, por otras naciones que son hegemónicas. reflexión teórica necesaria para avanzar, críticamente, 
El  primero de estos fenómenos responde a las hacia la Europa de las naciones y de las libertades; 
necesidades generadas por la transnacionalización de - sensibilizar a la opinión pública en favor de 
la economía y por la implantación de las nuevas proyectos nacionales que sepan conjugar la libertad 
tecnologías en los medios de comunicación. El  segundo con la solidaridad; 
responde a la necesidad de mantener unas - hacer posible que el marco nacional catalán se 
identidades colectivas que se apoyan en lenguas y convierta en referencia natural en los ámbitos de la 
culturas diferenciadas, que forman parte del patrimonio cultura, la comunicación y las relaciones ciudadanas." 
global de la humanidad. El  problema surge 
especialmente cuando se observa que, más allá de las La voluntad de la declaración es, pues, la de contribuir 
declaraciones abstractas sobre derechos, las a un debate que supere cualquier planteamiento 
identidades colectivas, para mantenerse, necesitan partidista o gremial, y que permita tratar el tema sin 
intervenir y participar en las políticas económicas y en los preiuicios que entorpecen un análisis adecuado del 
el tratamiento territorial de la circulación de los mass fenómeno nacional en Europa. • 
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